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International Symposium on Structures in Mathematical 
Theories 
Escuela de Magisterio, Campus of Gipuzkoa, Donostia-San Sebastian, 
Basque Country, Spain, September 25-29, 1990 
This Symposium on History and Philosophy of Mathematics was organized by the Department of 
Logic and Philosophy of Science of the University of the Basque Country (San Sebastian) with the 
collaboration of the Spanish Society for the History of Science. 
More than 100 invited talks or contributed papers were divided into five sec- 
tions and dealt mainly with philosophy of mathematics. The following contribu- 
tions are mentioned in chronological order because they discussed at least partly 
historical subjects: 
Invited: 
S. MACLANE (Chicago): The Protean Character of Mathematics 
J. DHOMBRES (Nantes): Structures mathematiques et pensee physique: La Theo- 
rie de la capillarite selon Laplace, Gauss, et Duhem 
R. BKOUCHE (Lille): Geometrisation en mathematiques et en physique 
H. J. JAHNKE (Bielefeld): Notions of Theories in Nineteenth Century Mathemat- 
its 
E. KNOBLOCH (Berlin): Historical Aspects of the Foundations of Error Theory 
S. M. MAHONEY (Princeton): Computers and Mathematics: The Search for a 
Discipline of Computer Science 
J. ECHEVERRIA (San Sebastian): Observations, problemes et conjectures dans la 
Theorie des Nombres 
J. HERNANDEZ (Madrid): Rigueur et structure chez Cauchy 
A. W. F. EDWARDS (Cambridge): J. Venn’s Diagram and H. J. S. Smith’s Proof of 
the Inclusion Theorem (1880) 
J. DAUBEN (New York): Are there Revolutions in Mathematics? 
I. GRATTAN-GUINNESS (Middlesex): Structure Similarity as a Cornerstone of the 
Philosophy of Mathematics 
Contributed: 
G. ISRAEL (Rome): La theorie de l’equilibre economique general du point de vue 
de l’histoire des sciences 
A. MALET (Barcelona): Isaac Barrow on Optics and Philosophy of Science 
Z. BECHLER (Tel Aviv): Aristotle’s Philosophy of Mathematics and the Algebraic 
Mode of Thought 
J. FERREIROS (Madrid): i Por que el algebra simbolica britanica no fue un algebra 
estructural? 
P. L. GRIFFITHS (London): The Conditions Favouring Mathematical Discoveries 
up to 1750 
S. CICENCIA AND A. DRAGO (Naples): The Organizational Structures of Geometry 
in Euclides, L. Carnot and Lobatchevsky 
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J. C. MARTIN AND M. S. DE Mow (San Sebastian): La filosofia matematica de 
Malebranche: La verdad coma relation de igualdad (y de desigualdad) entre 
ideas 
E. AUSETO (Zaragoza): Applied Mathematics in Spain: The Spanish Association 
for the Advancement of Sciences (1908-1936) 
H. GROPP (Heidelberg): On the History of Configurations 
A. MILLAN (Zaragoza): Methods of Synthetic Geometry in the Second Half of the 
19th Century 
L. VEGA (Madrid): Euclides axiomaticus 
J. CASSINET (Toulouse): Liens entre l’infini et 1’Axiome du Choix: Histoire, con- 
sequences 
E. DROEVEN (Barcelona): Cantor: Ndmeros reales y relation de equivalencia 
A. R. GARCIADIEGO (Mexico): The Set Theoretic Paradoxes: Their Influence at 
the Turn of the Century 
Premiere lkole d’l% d’Histoire des Mathbmatiques 
Herdade da Mitra, Evora, Portugal, 16-21 Juillet 1990 
L’histoire des Mathkmatiques: La MPthode des Textes 
By Jean Dhombres 
CNRS, UPR 21, 49, rue Mirabeau, F-751 16 Paris, France 
Organisateurs 
Jean Dhombres, CNRS, Paris 
Luis Saraiva, Universite de Lisbonne 
L’Ecole d’ete a resulte d’une collaboration entre le laboratoire propre du CNRS 
en histoire des sciences (UPR 21) et le seminaire d’histoire des mathematiques au 
Portugal. 
Participants 
En dehors des discussions suscitees entre les participants, discussions favori- 
sees par le lieu tres isole choisi pour I’Ecole d’ete, deux sortes d’activites furent 
organisees. Des tours d’une part, et des conferences plus courtes d’autre part. 
Cows 
Quatre tours de deux fois 2 heures + 1 heure supplementaire de discussion pour 
chaque tours. La decision etait de choisir une histoire essentiellement “interne” 
des mathematiques en portant I’accent sur les contenus. 
GIORGIO ISRAEL (Italy): Le principe de moindre action: Son histoire depuis 
Maupertuis jusqu’a Hamilton 
